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Boka «Synepiger» og «sværmersker»: Religiøs
mystikk mellom tradisjon og modernitet av
historikar Bjørg Seland har vore eit av mine
reisefylgjer i sommar som fast selskap i
sofakroken gjennom mange regnfulle som -
mar kveldar. Seland si bok rettar hovudsø-
kjelys mot ei religiøs vekking i bygda
Vrådal i Vest-Telemark i 1860-åra. Hovud -
personen i denne vekkinga var bondejenta
Gunhild Sveinsdotter som fortalde sine
sambygdingar om personlege openbaringar
og etter kvart vart tillagd evna som visjo-
nær. Boka formidlar kunnskap om ein
viktig del av norsk kulturhistorie. Ho gjev
innblikk i religiøse kvinnerollar i over-
gangen mellom tradisjonell og moderne
lekmannsorganisasjon og viser korleis reli-
giøse kvinner i 1700- og 1800-talet sine
lekmannsrørsler utfordra etablerte kjønns-
rollenormer gjennom forteljingar om
personlege religiøse visjonar. Vekkingsrørsla
i Vrådal hausta lovord så vel som motstand
både i bygda og frå kyrkjeleg hald.
«Synepiger» og sværmersker» er såleis også ei
forteljing om korleis den nye bodskapen
om omvending og forsaking skapte røre
innanfor eit tradisjonelt bondesamfunn der
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gamle fellesskapsformer litt etter litt vart
endra og lokale maktstrukturar utfordra.    
Forutan ei innleiing som gjev lesaren
eit historisk innblikk i sentrale forhold
knytt til pietisme og vekkingskristendom,
er boka inndelt i tre bolkar. Den fyrste av
desse er øyremerkt vekkinga i Vrådal.
Seland startar med å gje lesaren eit innblikk
i dei ytre villkåra som prega bygda kring
midten av 1800-talet og som på sett og vis
la premissane for den vekkinga som
Gunhild skulle verta opphavskvinne til.
Gunhild hadde like fullt sine forlauparar i
ekteparet Jon og Åshild Undeberg som alt i
tida før vekkinga braut ut, dreiv si form for
bygdemisjon og oppmoda sambygdingar til
å leggja frå seg ukristelege «uvanar» som
felespel, dans og sterk drykk. Forutan kart
over dei tre vekkingsområda boka omfam-
nar, eit bilete av våningshuset på garden
Steane der Gunhild arbeidde og fekk sine
fyrste syn og ei skisse av kyrkja i Vrådal, er
ekteparet Undeberg dei einaste personane
som er avbilda i boka. Som lesar opplever
eg at dette er eit biletmateriale som med
fordel kunne vore breiare. Kjeldene som
Seland tek utgangspunkt i i sine skildringar
av Gunhild, av hennar religiøse visjonar og
konsekvensane dei skapte for bygda, er i
hovudsak skrivne av hovudpersonen sine
nære og seinare slektningar. Desse har
gjennom nedteikningar av Gunhild sine
syn, innsamlingar av minnemateriale og
utgjeving av bøker bore forteljinga om
vekkinga i Vrådal vidare gjennom genera-
sjonane. Seland viser tydeleg at ho er klar
over denne slagsida i kjeldematerialet.
Nokre stadar saknast like fullt djupare
refleksjonar kring hendingar slik kjeldene
framstiller dei. Det gjeld særleg når det
kjem til det tidspunktet at Gunhild vert
«avløyst» som leiar for den vaksande flok-
ken av omvende og eit mannleg regime tek
over.  
Boka «Synepiger» og «sværmersker» er
likevel ikkje ei soge om Gunhild aleine. I
bolk to gjev Seland lesaren innsyn i den
vekkingstradisjonen som forteljinga om
Gunnhild inngår i gjennom møte med
«synepigene» Marit Nildotter Eide frå
Sunnmøre, Marta Lassedotter Heggestad
frå Veitastrond i Luster og frå forteljingar
om vekkinga i Grytten i Romsdal i 1860-
åra. Forteljingane om Marit og Marta eller
«Synemarthevæsen» som dei og andre
«synepiger» i ei kritisk fellesnemning også
vart omtalt som, spreidde seg over heile
Noreg mellom anna i form av skillingsviser
og ei harselerande vise forfatta av Henrik
Wergeland. Seland viser tydelege spen-
ningar i haldningane til vekkingsrørsla,
som ein frå kyrkjeleg hald på den eine sida
frykta kunne truga einskapen i kyrkja, men
som på den andre sida evna å skapa inter-
esse for gudsordet og fylla kyrkjebenkane.
«Synepigene» skapte like fullt rørsle og
engasjement utover den inste kyrkjekret-
sen. Seland gjev lesaren eit godt innblikk i
korleis så vel samtidas forfattarar og
samfunnsdebattantar, som den nemnte
Wergeland, og avismediet førte oppheta
debattar om fenomenet.     
I tredje og siste bolk vender forfattaren
attende til bygda Vrådal og til forteljinga
om Gunhild Sveinsdotter og hennar flokk
av omvende. Målsettinga i denne delen av
boka er å gje ei heilskapleg forståing av
”synepige-fenomenet” gjennom ei opning
mot vidare tolkingsperspektiv. Av teoretiske
tilnærmingar knytt til spørsmål om religiøs
åtferd og kjønnsrelaterte skilnader støttar
Seland seg i hovudsak til sosialantropolog
Mary Douglas og til idéhistorikar Karin
Johannisson. Johannisson sine studium av
avvikande religiøse opplevingar i Sverige på
1700-talet og tidleg 1800-tal har fleire
parallellar til Seland sitt arbeid knytt til
samsvarande fenomen i Noreg. Der Johan -
nisson påpeikar at den religiøse legitime-
ringa blei mindre relevant på 1800-talet,
meiner Seland å kunna sjå ein viss skilnad
på svenske og norske forhold. Denne skil-
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naden skulle eg som lesar, svært gjerne sett
at forfattaren hadde sett av tid og rom til å
utdjupa. Med utgangspunkt i sosialantro-
polog James V. Wertsch sine teoriar knytt
til eit fellesskap si oppbygging av eit kollek-
tivt minne, avrundar Seland med å visa
korleis dei trykte kjeldene kan seiast å
fungera som brubyggjarar mellom ein
gamal mystisk-religiøs tradisjon og den
moderne misjonsrørsla sine organisasjonar.  
«Synepiger» og «sværmersker» Religiøs
mystikk mellom tradisjon og modernitet er ei
bok som vender seg til mange både innan-
for og utanfor akademia. Den er både lett-
lesen og krevjande – underhaldande og
tankevekkjande. Sjangermessig vekslar
teksten mellom det skjønnlitterære og det
vitskapsteoretiske. Denne sjangerkonven-
sjonen skapar i dette tilfellet ein driv i
forteljinga samtidig som eit djupare reflek-
sjonsnivå alltid er nærværande.
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